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Целью исследования являлось изучение трехкомпонентных солевых систем 
LiF-Li2CO3-Li2SO4 и LiBr-Li2CO3-Li2SO4 методом ДТА [1] для определения состава и 
температур нонвариантных точек. Все двухкомпонентные системы: LiF-Li2CO3, 
LiF-Li2SO4, Li2CO3-Li2SO4, LiBr-Li2SO4, LiBr-Li2CO3 были исследованы ранее [2-6]. 
Перед исследованием трехкомпонентных систем, были проверены температуры 
плавления и составы двухкомпонентных эвтектик, по системам LiF-Li2CO3, 
Li2CO3-Li2SO4, LiBr-Li2CO3 наблюдались расхождения с данными литературы и для 
исследования указанных трехкомпонентных систем были использованы 
характеристики, полученные авторами. Для экспериментального нахождения составов 
и температур тройных нонвариантных (эвтектических) точек в системах 
LiF-Li2CO3-Li2SO4 и LiBr-Li2CO3-Li2SO4 выбраны политермические разрезы PL и FZ 
соответственно (рис. 1, 2). 
 
 
Рис. 1. Треугольник составов трехкомпонентной системы LiF-Li2CO3-Li2SO4 с 
нанесенными элементами огранения и политермическим разрезом PL 
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Рис. 2. Треугольник составов трехкомпонентной системы LiBr-Li2CO3-Li2SO4 с 
нанесенными элементами огранения и политермическим разрезом FZ 
 
После нахождения соотношений компонентов Li2CO3:Li2SO4 (для системы 
LiF-Li2CO3-Li2SO4) и LiBr:Li2SO4 (для системы LiBr-Li2CO3-Li2SO4) на 
политермических разрезах (т.е. определены направления на эвтектики) были проведены 
через эти точки 
( 1E  и 2E ) и исследованы нонвариантные разрезы 11LiF EE   и 2232COLi EE  , 
что позволило определить составы исследуемых систем. 
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания СамГТУ. 
Проект № 4.5534.2017/8.9. 
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